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Si eres católico... 
y estimas en al^o el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra pr«a»«, ©• •to·mm·Um·i·u * á m m 
como las que actualmente atravesamos, tienes «1 debe» 
de propagarla y oontriboir al meforamient* y perfee-
•14B 4« sat serrlalos. aportando rascTlpeUaM, aaan-
«?oa y «notas da pretaeoléa. , DIARIO DE T E R U E L Y SU PROVINCIA 
Apartado IS.-Teléfoao 169.-HVM. 814 FRANQUEO CONCBRTADO Miércoles 17 ée Julio ót 1909 IV.-Redacción y Admlnlstracidm Wemprado, 11 
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TEMAS DEL DIA 
La escuela laica 
der el laicismo en la formación del 
niño entieña una de estas dos abe 
rraclones: o la negación en el niño 
de la fuente del mal contra la expe-
rienclp universal o el supuesto de 
que lo que es de naturaleza moral 
o religiosa puede ser curado prescln 
dlendo de los remedios de esos ór 
denes. 
¿Por oué asombrarse entonces de 
lo. que ocurre? ¿Por qué mesarse 
ahora los cabellos, si la semilla que 
se puso en el corazón del niño con 
el laicismo al germinar no oodía dar 
más que cosecha de males?... Y en 
España, «sepamos siquiera sacar 
legítimo provecho» de la desgracia 
afena, como dice Shakespeare. El 
laicismo—si permanece en la Cons-
titución aunque se permita a los re 
Hglosos la enseñanza—producirá en 
nuestra Patria lo» mismos estragos 
que en otros pueblos ha causado. 
Yo creo percibir ya no pocos en só 
lo cuatro años de su reinado. Unos 
mán y el estallido de la «pequeña 
barbarie» a que el gran Le Play se 
refería nada tendrá que pedir en 
cuanto a siniestra grandeza, a los 
que süceslvamente han resonado en 
los ámbitos de las demás naciones 
del mundo. 
¿AMNISTIA? 
Han aparecido uno» letreros que 
dicen: {Amnistía! Se están celebran 
do en muchas ciudades de España 
mítines más o menos virulentos a 
favor de la amnistía. 
Nosotros preguntamos: ¿cuándo? 
¿para quienes? No son dos pregun 
tas vanas. Es que la respuesta d e 
nuncla la Injusticia de la petición, 
según fecha y personas. 
Aún en la hipótesis de poder cali-
ficar como hechos POLITICOS los 
delitos de Octubre, seguiríamos pre 
guntando: ¿para quiénes? Pero es 
el caso que no ha cesado todavía la 
rebellón, ni es posible calificar cotuo 
políticos hechos cometidos con la 
premeditación y alevosía y con la 
calculada designación de víctimas 
que fueron patentes en la tragedia 
asturiana. ¿Qué móvil político hubo 
en la muerte del ingeniero De Rie-
go, en la cremación de cadáveres, en 
los terribles sucesos de Turón? 
¿Amnistía antes de ser juzgados 
Es posible que en la próxima se-
mana comiencen las vacaciones 
He aquí el arma más poderosa de 
la Revolución. Sobre ser infalible en 
alcance, los efectos a largo plazo 
consienten montarla sin Inmediatas 
resistencias. Y no es poco preparar 
hoy lo que ha de producir mañana 
sin frustración alguna frutos revolu-
cionarios. Mejor dicho; ese libra-
miento a la próxima generación es 
lo que ha consolidado siempre las 
revoluciones. 
Francia se siente por ello Inquie-
ta. Hace unos meses, el Episcopado 
francés elevó a Su Santidad una ex-
posición ¡dolorida en la que ponía 
de manifiesto la obra, lograda ya, 
del laicismo. A pesar de haberse 
Inundado la nación, por un esfuerzo 
heroico de generosidad Ilimitada, 
de escuelas católicas, éstas no han 
podido contrarrestar la Intoxicación 
ponzoñosa de las del Estado. La fri-
volidad social no se ha parado toda 
vía a meditar cerca del enorme po-
der que entraña un Instrumento de 
docencia pagado por el adversario 
y que halaga las peores pasiones del 
hombre. 
Y no es sólo el Episcopado fran 
cés quien se siente empavorido. Tar 
dieu, el ex presidente del Consejo 
de ministros, cuya personalidad se 
aparece estos días en primer plano 
por sus pesimistas apreciaciones so 
bre el régimen político de la nación 
vecina, señala con su dedo temblo-
roso de espanto los resultados de la 
enseñanza laica en su país- Y cuenta 
que Tardieu es republicano y que 
como algo esencial a la República 
francesa aceptó el laicismo, lo prc -
pugnó y lo preconizó en sus repetí 
das estancias en el Poder y en toda 
su actuación política. 
El estrago habrá sido, no obstan 
te, objeto de predicciones. Nadie 
puede en buena lógica sacudirse res 
ponsabilldades si aceptó el principio 
del laicismo en el Estado. Este no 
defiende al Poder civil en la esfera 
que le es privativa, y propia contra 
invasiones del poder eclesiástico. 
A l contrario, dañando a la Iglesia 
descompone y desagrega al Estado. 
«A posteriori» se aprecia perfecta 
mente cuánta malicia encerraban 
las soflamas por las que se hacía 
del laicismo escudo d-l orden civil. 
El odio laico es de tal condición que 
por socavar la Religión destruye ale 
gremente el Estado. 
Y las predicciones ni fueron aisla-
das, ni faltas de prestigio por los la-1 los criminales? Porque es el caso 
bios que las formularon. Una, sobre que los Juzgados de España todavía 
todo, tiene en su más alto grado no han dado fin a su triste tarea, 
cuantos requisitos eran necesarios Todavía están en rebeldía los delin 
para que los hombres de Estado la i cuentes, los unos porque han huido 
examinasen atentamente. «Las socie . de la Patria o se han escondido den 
dades perfectas —ha escrito Le Play tro de ella; los otros, porque si bien 
—están sometidas Incesantemente no se les ha podido probar su coope 
a una invasión de «pequeños bárba raci5n en el crimen, es bien mani 
ros» que aportarán sin descanso to fiesta su participación, a juzgar por 
dos los malos instlntoa de la natura i0 qUe dicen en los mítines que van 
leza humana. Así he puesto de ma- organizando por esos pueblos de 
nifiesto cómo la decadencia es Inml Dios. Pedir amnistía, ^cuando la re-
nente, desde que las sociedades des bellón no ha terminado, es una in 
cuidan oponer a esa plaga natural sensatez, si no es cometer otro deli 
Se desmiente la dimisión del subsecretario 
de la Presidencia 
Madr id . -A las diez de la mañana 
se reunió el Consejo de ministros en 
la Presidencia. 
La reunión duró hasta la una de 
la tarde. 
A l salir el ministro de Comúnica 
clones, señor Lucia, dijo a los perio 
distas: 
—Pocas cosas hubo en el Conse 
jo que no estén consignadas en la 
nota oficiosa. 
E! señor Rocha expuso amolla 
mente la situación política Interna 
cional. 
El señor Aizpún habló de los tra 
tados comerciales. 
El señor Chapaprieta expuso la si 
tuación económica. 
Después del despacho ordinario 
se trató de la labor parlamentaria 
pendiente. 
Se encargó al señor Pórtela Valla 
dares que conferencie con el señor 
Alba para ponerse de acuerdo sobre 
la fecha en que ha de ser discutida 
en la Cámara el acta de acusación 
contra Azaña y Casares Quiroga 
por el alijo de armas. 
Ya saben ustedes—siguió dlclen 
do el aeñor Lucia —que tiene que 
mediar tres días desde el anuncio a 
la discusión. 
Los reporteros preguntaron al mi 
nistro de Comunicaciones cuales 
son los propósitos del Gobierno so 
bre el cierre de las Cortes. 
-Se cerrarán—contestó el Inter 
pelado—cuando se discutan los pro 
yectos pendientes y el acta de acusa 
clón contra Azaña. 
Creo que en la semana próxima 
podrán comenzar las vacaciones. 
El señor . Lerroux permaneció en 
su despacho veinte minutos, des 
pués de terminar el Consejo. 
Al salir, los periodistas le pregun 
taroñ si eran ciertos los rumores de 
haber presentado la dimisión de su 
cargo el subsecretario de la Presl 
dencla. 
El señor Lerroux los desmintió en 
absoluto. 
NOTA OFICIOSA 
Huelga de maestros 
en Méjico 
la disciplina de la educación». 
En menos palabras: no se podía 
formular un nuevo programa educa 
tivo. Los niños, abandonados a sí 
mismo en el orden del espíritu, son 
y permanecerán «pequeños bárba-
ros». Hay que civilizarlos espiritual 
mente. Lo que presupone estos dos 
supuestos: el hombre tieae una ten-
dencia al mal que ha de ser contra-
riada por la educación. Esta es, 
pues, por naturaleza de orden mo-
ral y, por lo tanto, religiosa. Defen 
to punible contra la seguridad del 
Estado. Por eso hemos preguntado 
al principio de estas 1 íneas: ¿cuán-
do? También preguntamos: ¿para 
quién? En el detenido examen que 
los fiscales de los Juzgados han teni 
do que hacer ¿qué se encontró de 
político, fuera del pretexto para la 
revolución? Pero si se va examinan 
do suceso por suceso y pueblo por 
pueblo se hace un estudio de la par 
te de tragedla que le corresponde, 
lo político se evapora después de la 
explosión revolucionarla para rema 
tar en cada pueblo en comisión de 
crímenes vulgares de lo más soez y 
peor estofa. Y además con todas las 
repugnancias de la crueldad y de la 
alevosía. Ruindades de corazón, ven 
ganzas personales, refinamientos y 
gozos en |el placer de martirizar... 
Estos son los caracteres de la revo 
lución que ahora se pretende llamar 
política. 
Adviértase, por fin, que no hemos 
perdido la memoria los enemigos de 
la revolución y perjudicados por 
ella: si ahora se pretende llamar po 
lítica, porque le sirvió de pretexto la 
subida de la CEDA al Poder, recor 
damos perfectamente que la misma 
resolución y en los mismos lugares 
y por los mismos hombres estaba 
preparada para el día en que fueran 
trasladados los restos de Galán y 
García Hernández y se fué aplazan 
do de día en día hasta que explotó 
en aquel día 4 de octubre de sínies 
tra memoria. 
No es hora de la amnistía, ni caen 
dentro de la amnistía la mayor par 
te de los delitos sentenciados. Ha 
brá que escudriñar en los expedien 
tes para encontrar algunos delin 
Madrid.—De lo tratado hoy en 
Consejo se facilitó a la Prensa la 
siguiente nota oficiosa: 
Guerra.—Admitiendo al delegado 
representante del Ministerio en la 
Compañía Telefónica, coronel de 
artillería, don Gaspar Morales. 
Propuesta de concesión de meda 
lias de Sufrimientos por la Patria, 
peslonadas. 
Confirmando empleos de genera 
les, coroneles y tenientes coroneles, 
concedidos por méritos de guerra, 
ron arreglo a la Ley de 8 de Junio 
último. 
Proyecto de Ley de Pensiones. 
Instrucción Pública — Creando 
en Ceuta una Escuela Normal del 
Magisterio Primario. 
Autorizando un concurso para 
proveer las escuelas vacantes que 
corresdondan a este turno 
Determinando las fundones y atrl 
buciones de los aparejadores. 
Reorganizando el Colegio de Sor 
do-mudos de Santiago de Compos 
tela. 
Agricultura.-Modificando la Ley 
de 8 de Julio de 1898. 
Presidencia. — Autorizando las 
oposiciones para cubrir tres plazas 
de ofícionales letrados del Consejo 
de ministros. 
Concurso para proveer una plaza 
de 1 geniero geógrafo. 
Gobernación. - Reintegrando al 
cuerpo de Vigilancia al agente Ju 
llán Alcántara. 
Obras públ icas . -Varios expedien 
tes de obras. 
Industria. — Estableciendo proteo 
clón arancelarla para la Industria de 
ácido tartárico. 
Autorizando la importación de 
materiales psra la construcción de 
tres cañoneros para Méjico. 
Fijando el cupo global del contin 
gente para la Importación de auto 
móviles en el tercer trimestre del 
presente año. 
Propuesta para la conclusión de 
un «modus vivendi» con la Repúbll 
ca de Santo Domingo. 
Justicia. —Nombramiento de flsca 
les. 
Promulgación de la Ley de jubl 
laclón forzosa de notarlos. 
Idem de la Ley sobre inamovili 
dad de jueces y magistrados. 
Proyecto de Lev modificando 
de Vagos y Maleantes. 
la 
cuentes arrastrados a la revolución, 
luchadores por el Ideal a los que en j PRESENTACION DE CAR-
su día se les pueda aplicar; pero a los . TAS CREDENCIALES 
profesionales del robo, a los tortura | — 1 
dores de sus víctimas, a esos no les i Madrid.—Hoy presentó sus car 
caben más que los Indultos regla tas credenciales al Presidente de l, 
mentarlos qt e afortunadamente en República el nuevo ministro de Ch 
cada caso determinan las leyes que coslovaquia en Madrid, 
regulan la penalidad de los crlme 1 El acto se verificó con el ceremo 
nes vulgares. nial de protocolo 
Se han declarado en huelga los 
maestros nacionales del Astado de 
Méjico, No entramos a analizar las 
causas. Tratándose de funcionarlos 
públicos para nosotros la huelga es 
absolutamente Ilegal. Y sobre esto 
queremos escribir nuestro comenta-
rlo de hoy. 
Méjico se empeñó hace algún 
tiempo, desde el día en que abando-
nó el cauce de su verdadero carác-
ter y pensamiento nacionales, en 
plagiar los errores de los países re-
volucionarlos que tomó por mode-
los: Rusia en el aspecto religioso y 
social, Francia en el político. Y sus 
mayores desdichas han nacido, co-
mo era natural, de la copia servil de 
lo más pernicioso que ha perturba-
do la vida pública en ambas nació 
nes. Francia lleva más de cincuenta 
años padeciendo la imposición de 
sus funcionarlos que pueden más 
que el Estado y el Parlamento y han 
llegado a hacer claudicar repetidas 
veces con sus amenazas al Pode/ 
Ejecutivo, tan pobre, tan prostitui-
do en el país vecino. Desde los tiem 
pos de Valdeck-Rousseau hasta el 
momento actual todos los gober-
nantes, de derechas, de centro y de 
Izquierdas, menos naturalmente los 
socialistas, han negado a los funcio-
narios públicos el derecho a consti-
tuir Sindicatos, porque el funciona-
rlo nombrado por un acto unilate-
ral y no 'por un contrato goza de 
una situación legal, reglamentaria y 
de una permanencia y garantía en 
su función de las cuales no gozan 
ios demás trabajadores cuyas reía 
clones contractuales con los patro-
nos son realizadas libremente. En 
Francia los funcionarlos—un mi-
llón—se han tebelado |en varias oca 
slones contra el Estado. La ley les 
prohibía la organización de Sindica 
tos, pero ellos dejando a un lado el 
fin profesional y técnico derivaban 
hacia el fin político. A las Izquier 
das les parecía bien la constitución 
de estos estaditos Ilegales dentro del 
Estado nacional. Cuestión política, 
ambición de partido; creyeron con 
tar así con un arma poderosa para 
sus combinaciones electorales, pero 
los Sindicatos se inclinaron, cosa 
natural y lógica, hacia el socialismo 
y se afiliaron a la C. G. T. que co 
mo nuestra U . G. T. es la máscara 
que se coloca el partido socialista 
para adueñarse de todos los puestos 
desde los cuales puede ejercer In 
fluencia y amenazar al Poder Ejecu 
tivo. En Francia hubo huelga de Ce 
rreos en 1909,1910, 1920 y 1928; dos 
huelgas ferroviarias '.en 1910 y en 
1920; huelga de una hora en todos 
los servicios en 1933 y en 1934... To 
do ello obedeciendo órdenes del par 
tldo socialista. Y recientemente 1 
huelga de maestros-80.000 comu 
nistas—que Impusieron al Gobierno 
que claudicó, la vigencia de unas va 
caciones, llegando a amenazar, bi 
no era aprobada su propuesta, con 
romper sus relaciones con el Esta-
do. 
En Francia, como en Méjico, co 
mo en España, como en todas par 
tes las izquierdas han labrado sus 
pedestales a fuerza de cláudiclones 
y de entregar a la voracidad de los 
enemigos de sus patrias respectivas SE ADMITEN ESQUELAS 
trozos enteros del honor nacional. 
Herriot y Chautemps (este envuelto HASTA LAS TRES DE 
en el asunto Stavisky) reconocieron 
temps, De Monzie y Daladler en 
1933 aceptaron la legalidad de la 
huelga de funcionarios y ya en la 
pendiente de la claudicación (la poli 
tica francesa es la más putrefacta 
del mundo, sin duda por eso la to 
marón como ejemplo nuestras Iz 
qulerdas) aceptar todo género de 
imposiciones o caer vencidos en la 
lucha. Los Sindicatos de ffanciona 
ríos son hoy más fuertes en Francia 
que el propio Estado y es difícil dar 
les ahora la batalla. Los maestros, 
como ha ocurrido también en Méjl 
co, han llegado a afirmar que ni en 
nombre del Gobierno, ni en nombre 
del pueblo da el maestro la enseñan 
za; la da en nombre de la verdad. 
Claro está, en nombre de «su» ver 
dad, de la «verdad» del socialismo a 
quien sirven. ¿Se quiere un caso de 
rebellón más claro? 
España ha sido más afortunada, 
i l n duda porque nuestra política no 
ha llegado al caso de corrupción de 
la política francesa. Cierto que el 
socialismo ha presionado bárbara 
mente y hasta fué protegido oficial 
mente mucho antes del advenlmlen 
to del nuevo régimen y en plena dic 
tadura; pero los políticos españoles 
T̂O llegan hasta el extremo de claudi 
car a costa del honor de su patria. 
Hubo huelgas de funcionarios que 
futron aplastadas y sancionadas 
enérgicamente; a los funcionarlos se 
les ha hecho ver cuál es el carácter 
de su función y si algunos-como 
en el reciente de Correos durante la 
permanencia del señor Cid en aquel 
departamento—lo olvidaron, bien 
pronto fueron entrados en vereda. 
Afortunadamente no es peligro este 
para España merced en gran prrte 
al concepto de la dignidad de sus 
servicios que poseen los propios fun 
clonarlos... 
Méjico en cambio está padeciendo 
as torpezas de sus gobernantes na 
cidos de un ambiente político de lo 
más putrefacto e Inconfesable que 
puede Imaginarse. Ignorancia, ambl 
clón desmesurada, frlalcad en el al 
ma para sentir los secretos del espí 
ritu nacional, enamoramientos por 
la tiranía, simpatías por los revolu 
clonaríamos más atrabiliarios y per 
niciosos. Un día la indisciplina en 
el Ejército, guardia pretoriana divl 
dida al servicio de los dictadores de 
turno; la escuela prostituida en ma 
nos de maestros que como sus colé 
gas de Francia se permiten amena 
zar al Estado y declararse en huel 
ga... Es vieja la lección. Y, por lo 
tanto, hora de que sea aprovechada 
por todos. 
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PIQUER. 20-2. 
los Sindicatos. El mismo Chau- LA MADRUGADA 
Pácina 2 A * e IV.~NOKI. 8I4 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Cuenca, acompañados de sus 
respectivas esposas, los abogados 
don Manuel de Codes y don José 
Piverta. 
— De Valencia, a donda regresó, el 
Ingeniero don Alfredo Camañez. 
— De Muniesa, la bella señorita 
Ampaüto Sánchez, maestra, 
— De Zaragoza, acompañado de su 
distinguida familia, don Ramón Ar 
lélix. 
— De Valencia, la simpática señor! 
ta Modestita Beltrán. 
— De Barcelona, don Francisco Mi 
guel y don Pascual Morera. 
— De Logroño, don Ricardo Oita 
lá, méddico oculista. 
Marcharon: 
A Valencia, don Perfecto Pérez 
— A Madrid, don Juan Zavala y don 
Luis Valcárcel, acompañado de su 
distinguida y bella señora. 
— A Valencia, don Redro Rivera. 
— A Alcañiz, la simpática señorltí 
Julia Buj. 
— A Aliaga, don Enrique Bescós. 
— A Zaragoza, don Emilio 'Bicard 
— A Valencia, don Vicente Roig 3 
don Francisco Seatrón, jóvems omJ 
gos nuestros. 
— A Barcelona, don José. Rosell. 




GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
da: 
Don Alfredo Camañez Maizal, in 
geniero geográfico; don Manuel Ca-
no, delegado de la de Hacienda de 
Albacete. 
— EQ el «Boletín oficial» del día de 
ayer apance el nombramiento de 
don José Bort Vela para el cargo de 
delegado de Bellas Artes en esta 
provincia. 
AYUNTAMIENTO 
Hoy celebrarán sesión las Comi 
siones de Fomento y Hacienda pa 
ra despachar los diversos asuntos 
que tienen por informar. 
— A la hora de costumbre y en se 
gunda c nvocatorla tendrá lugar es 
ta tarde la sesión ordinaria. 
r o v i n c 
• 
IIIIIH 
Con verdadera satisfacción heme s 
leído en diferentes diarios de la ex 
corte la gran tarde de toros que 
nuestro paisano el valiente novillero 
Niño de la Estrella dló el pasado do 
mingo a los aficionados madrlleñ •» 
en la plaza de Vista Alegre. 
Hizo una enorme fuena n su pri 
mer toro y después de haber cortó 
do las orejas y rabo del anima', d . i 
varias vueltes al ruedo y escucha; 
enrordecedoras ovaciones durante 
su gran faeno, ni final de la cor, i a 
salló en hombros de los espectad 
res. 
Celebramos grandemente e s te 
nuevo éxito de nuestro torero el Ni 
ño de la Estrella. 
Lea usted ACCION 
U n f u e r t e 
a p o y o 
f \ para sumi-






r a n t e l a 
l a c t a n c i a 
de sus hi-
jos si quie* 
re transmitirles una alimenta-
ción rica en cal, en hierro y 
fósforo, con vistas a un des-
arrollo normal, es el que 
proporciona el famoso re-
constituyente Jarabe de 
HIPOFOSFIT05 
SALUD 
Está aprobado por la Academia de 
Medicina por su dosificación cienlífica 
y racional y es el reconsliluycnle cuyo 
uso es eficaz en todas las épocas del 
a ñ o Pida Vd. el frasco de origen 
No se vende a granel 
Curaró Vd. su esfreñimiento 
Evitará desarreglos biliosos con 
L A X A N T E S A L U D 
Grageas en cojitos precintadas 
Pídase en farmacias. 
- D E P O R T E S -
F U T B O L 
Como prometimos, el «once» que 
frente al turolense presentará el 
próximo domingo el Athlélic zarago 
zano es el siguiente: 
Lanoy; Hilaiio, Bonet; A.bad, Ca 
ballero, Arrabal I I I ; Perna, Uriel. 
Redondo, Lambea y Serrano. 
Según referencias que tenemos, 11 
conjunto que forman estos depor té 
tas es algo serio y por tanto el paitl 
do promete ser verdaderamente In 
feresante puesto que nueslros juga 
dores están decididos a demostrar 
una vez más que aqui en Teruel t6m 
biéa se juega al fútbol y se sabe de 
jar muy alto el pabellón local. 
Y ya que hablamos del deporte tu 
rolense, diremos llegan hasta nos 
otros ciertas noticias que cuando 
las teogamos bien amasadas van a 
causar verdades asombro entre to 
lo», no solamente entre los qúe va 
mos al campo de fútbol. 
Es algo así como para buscar c^li 
í ícativosyno hallarlos. 
Otro dio, cuando sepamos la nía 
dejajee mpleta, daremos rienúa suel 
ta a la pluma. 
CICLISMO 
La muerte del infortunado corre 
dor Francisco Cepeda ocupa hoy día 
las pàgines deportivas de la Prensa 
spañola puesto que esta desgracia 
rimera que se conoce en la Vue tu 
a Francia, h i causado hondo sentí 
miei,to debidof'a que el desgraciado 
ciclista ei pañol no era un corredor 
vulgar. 
De la décima ettpa de esta Vuel 
(a, que comp-endía el recorrido D g 
ne-Niza, 156 kilómetros, tomamos 
lo siguiente: 
El recorrido era bastante pinoso 
un oasis al lado de las pena Jd» 
des de las anteriores,—sin subidas 
fuei tes. La ú a x a dificultad era a cau 
sa del mal estado del pdneipio de ia 
c rratera, que dió lug^r a bastantes 
caídas. En cambio, los ú timos kl'ó 
mtlros, el camino estaba perfecta 
mente conservado y los routiers 
marcharon con completo desembf. 
raao. 
Una de de los víctimas de aquella 
carretera defectuosa, fue nuestro 
compatriota Emiliano Alvarez, que 
sufrió una peligrosa caída, y conse 
La festividad religio-
sa de ayer 
Como día de Nuestra Señora del 
Carmen, ayer tuvo lugar en el tem-
plo de Santa Teresa y en la ermita 
que btjo la advocación del Carmen 
se eleva en la Avenida de Zaragoza, 
¡ funciones religiosas que se vieron 
muy animadas. 
Ya anteanoche desfilaron por di 
cha ermita numerosos turolenses 
' portadores de velas. 
B O L S A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicosi 
Interior 4 0/o 78 75 
Exterior 40/o 94 00 
Amortlzable 5o/o1920 




se precisa para criar 
en casa de los padres 
Darán razón en la Administra-
ción de este periódico. 
Lea usted 
A c c 1 
cuencia de la misma no pudo cami 
j nar con desenvoltura y se presentó 
en la meta con un minuto de retra 
*o, después de descontar el tanto 
! por ciento que se concedía. El mu 
Chacho, al enterarse de su mala 
suerte, se echó a llorar, y entonces 
terciaros los periodistas españoles 
que siguen la vuelta, consiguiendo 
que Mr. Desgrange autorizase a Ai 
1 v irez para continuar la carrera, 
j De los restantes corredores espa 
ñoles, Prior ha vuelto a realizar un 
buen papel. Tuvo algunos pincha 
zos adverses. Cardona, que al prin 
cipio marchó con dificultad, luego 
enmendó bastante su trabajo. 
En el bando italiano sigue siendo 
el mejor Camusso, seguido de Mo 
r . l l i . 
Bergamaschi anda completamen 
t ; a la deriva. 
En la etapa Digne-Niza ha vuelto 
a lucirse el nicense Ruozzl, que se 
esforzó por llegar en posición desta 
cada a su patria chica. La jorijada 
se decidió al sprint en el que resultó 
vencedor el más experimentado, el 
belga Aerta. 
A la llegada a Niza se mantuvo un 
>rden tan cerrado, que ni los perio 
distas y fotógrafos pudieron cuna 
piir con su cometido, por lo que 
significaron su protesta. 
La ganó el francés Jean Aerts al 





CUATRO calidades diferentes de 




Amortlzable 50/0 1927 sin 
Impuesto 102'75 
Accioness 
Sanco Hispano Americano 177 00 
Banco España. . . , , . 587 00 
NJortea 241 00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 189 00 
Explosivos 632 00 
Telefónicas preferentes 7 "/0 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de España 5 0/0 . . . . 
id. Id . Id. Id. 60/0. . . . 
Cédulas Crédito Local ínter-
provlnclal 50/0 , . . . 
Id. Id . Id. Id . 6% . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 Va 0/o 1931. . . 




















B O B O L I N A 
Patente 99 697 
lAgricultoresI {Graneros! 
Con solo disponer de una habi-
tación o cámara a propósito y 
con un ínfimo coste, podréis este-
rilizar vuestros granos, cereales y 
legumbres, evitando las Impor-
tantes pérdidas que acarrea la 
polilla (core), especialmente en 
los destinados para la sementera, 
que germinarán un 50 por 100 
más que sin esterilizar. NO DU-
DEIS MAS: Haced una prueba y 
quedareis convencidos. Unico 
producto cuyes bondades han si-
do certificadas por e! 
Ü B I M O i i l O MUNICIPAL BACTERIOLOGICO 
Detalles: A. MUÑOZ CALZADA. 
San Pablo, 51 PTHL —Apartado 
258. Teléfono,12 397.-Barcelona. 
Interesa representante donde DO le baya 
S e c c i ó n religiosQ 
Santos de hoy, - Sartos 
confesor; León IV, Papa; Teodca) 
obispo; Santas Jenara, Géneros 
Segunda, mártires. a y 
Santos de mañana , -San to s FeH 
rico. Bruno. Materno y Arnulf ' 
obispos. Juliano. Nemesio. E u c J i ' 
Primitivo y Justino, mártires ' 
C U L T O S 
Cuarenta horas.-Se celebran d 
rante el mes de Julio en la iglesia? 
San Martín. 8 ,a(le 
Misa cantada a las nueve La E 
posición delL'Santísimo pr lnclpw 
a las seis de la tarde, y el Rosar ' 
alas siete y cuarto, terminando! 
las ocho, con la bendición y rea^ 
de S. D. M . erva 
Misas a hora fija: 
Catedral.-Misa rezada cada me 
día hora desde las siete treinta ha J . ' 
las doce. ia 
San Andrés. - Misas a 1Q8 SLET 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.-Misas a las siis v 
cuarto, siete, siete y media y ocho. 
San Íuan . -Mísas a las siete yn," 
día. ocho y ocho y media. 
Santa Teresa.-Misas a las dnco 
y media, siete y ocho. 
Santiago.- Misas a las seis y me 
(lia y siete y media. 
El Salvador.-Misas a las siete 
alete y media y ocho. 
San Pedro, 
día. 
San Miguel.-Misas a las ocho, 
La Merced.-Misas a las ocho, 
San Mart ín . -Misas alas seis y 
tres cuartos y siete y cuarto 
CULTOS A LA SANTISIMA 
VIRGEN DEL CARMEN 
En la Iglesia de las Religiosas Car 
melltaa continúa el solemne novena 
rio con los siguientes cultos: 
A las siete, misa ¿e comunión¡ a 
las ocho, misa cantada; por la ttíát, 
a las seis y media, ejercicio, sermóu 
y gozos. 
•Misa a las siete y me 
k 3 g . : J c ; n : : . : ; 
Magnífico corte traje o abrigo 
caballero excelente lana Inglesa,, 
sin sorteos ni trucos a todo el que] 
lo solicite del Apartado 12.137,1 
MADRID. 
JOSE MARIA CONTEL 
Tagfie de Salas, 16.—TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (P EDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DIÍL TRABA-
JOjY RESPONSABILIDAD CIVIL) 
' J 
E L ' M E J O R A B O N O N I T R O G f l l l A D O 
Y EL MAS A N T I G U O 
Se ceceeitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
C O n . C I E N T E 
• n «ÍÍTÍ tre a r i n e r . d « !00 k i l o * 
N I T R Ó G E N O NÍTRICO 
d i r e c 1 a n> « n t • • • i m i I a b I • 
3 0 1 0 PRODUCTG 
2 
PRESEN1ACI0NES 
O .;ff A ft U u / o 
rr\ h % d a I f t í i r t , . , . , _ 
d i r a e t a m u f i i . . . , -
é í» C I E O A O 
C - . ' . ¿ . K C I A L ^ NITRATO OE CHILE 




















as seis y 
1 y ocho, 
lete y me 
las cinco 
seis y me 
las siete, 
siete y me 
s ocho. 
ocho. 













lo el que, 
> 12.137, ( 
l i ll lÉV 3 íliD 
El señor Villanueva ha decidido 
retirar los votos que había 
presentado 
— • -Vn.— . 
Los rcgionalistas catalanes no tienen gran fir-
meza en sus propósitos 
Emiliano Iglesias comenta duramente el discurso de Azaña 
Lo dedicó-dke-por completo a alentar la 
subversión 
¿Mussolini al frente de las tro-
pas italianas en Abisinia? 
Madrid.—Se abre la sesión de 
Cámara a las cuatro y quince de 
tarde. 
Preside el señor Alba. 
En el banco azul toman asiento 
los señores Lucia y Salmón. 
Queda aprobada el acta de la se 
slón anterior. 
E! diputado señor Martín Artajo 
pide que se respete el descanso se 
manal para los chóferes que prestan 
servicio a los particulares. 
El ministro del Trabajo, señor 
Salmón, promete hacer cumplir di 
cho descanso. 
El señor Moreno Quesada explana 
una literpelación acerca de los su 
b. Pernos que Ingresaron en Comu 
nlcaclones al ser traspasado el serví 
do de telefonemas al Estado. 
El ministro del ramo, señor Lu 
cia, promete tener en cuenta las as 
plraclones de dichos subalternos, 
cuando se traiga a la Cámara la Ley 
de Bases. 
Se entra en el orden del día. 
Se discute el dictamen, nueva-
ir ente redactado, que determina el 
aplazamiento de las elecciones de 
vocales del Tribunal de Garantías 
Constitucionales-
El señor Gonzáléz López se opo-
ne a su aprobación por estimar que 
este nuevo dfc'amen es todavía peor 
que el que fué retirado. 
Ef ministro de la Gobernación, 
señor Pórtela Valladares, explica 
cual es la posición del Gobierno en 
este asunto. 
Dice que es absolutamente nece 
sarlo aprobar e«te dictamen, pues 
no hay ya tiempo material para cele 
brar elecciones municlpsles antes 
del plazo en el que deberían ce'e 
brarse las de vocales del Tribunal 
de Garantías. 
Se rechaza un voto particular del 
a^ñor Salvador y el dictamen queda 
aprobado. 
Surge un pequeño incidente entre 
los señores Molero y Martínez Ba 
rrio. 
Sigue la discusión de totalidad 
de l dictamen a la Ley de Restricció 
nes. 
El señor Villanueva, que estaba 
en el «so de la palabra al terminar 
la sesión del viernes próximo pasa 
do, concluye su discurso contra la 
totalidad del dictamen. 
El señor Santaló lo combate tam 
blén. 
Insinúa que esta Ley no es sola 
mente innecesaria sino que es sospe 
chosa en el aspecto político. 
Se levanta a hablar el ministro de 
Hacienda, señor Chapaprieta. 
Pronuncia un documentado dis 
curso iustificando la necesidad de 
esta ley. 
Anuncia que hace cuestión de ga 
bínete l i aprobación dt la misma. 
Afirma que para él lo más cómo 
do sería no hacer nada 
A l finalizar el año próximo —di 
ce-el déficit se habrá reducido de 
800 millones de pesetas a 500 millo 
nes. 
Para ello es necesaria esta Ley. 
Dice que lo que se pide en ella no 
son amplios poderes ya que todo lo 
que su amparo haya de hacerse ha 
la j que temer ya que nadie va contra 
la j sus legítimos derechos. 
(Grandes aplausos). 
Comienza la discusión del articu 
lado. 
El señor Badia apoya un voto par 
tlçular y las reglonallstas piden vo 
taclón nominal. 
No hay número suficiente de dipu 
tados para que la votación sea váll 
da. 
Se suspende este debate y se le 
vanta la sesión a las ocho y cincuen 
ta y cinco. 
PORTELA COEFEREN-
Londres. —Dicen de Roma que 
Mussolini se propone hacer una sen 
saclonal aparición en Africa al fren 
te de sus tropas. 
Irá en avión tripulado por él mis 
mo. 
Lo hace para contestar al gesto 
del emperador de Abisinia, que pre 
sume de acaudillar personalmente 
su Ejército. 
Parece que las hostilidades no se 
romperán hasta Octubre, esto es, 
una vez pasados los períodos de llu 
via. 
Si la Sociedad de Naciones se opu 
siera a los designios de Italia, ésta 
rompería sus relaciones con aqué-
lla. 
LA VUELTA CILCISTA 
A F R A N C I A . 
: CIA CON lALBA : 
Madrid.—El ministro de la Gober 
nación, señor Pórtela Valladares, 
conferenció con el señor Alba sobre 
la fecha en que ha de ser puesta a 
discusión en la Cámara el acta acu 
satoría contra Azaña y Casares Qui 
roga. 
No llegaron a fijar la fecha porque 
ello depende aun de varias clrcuns 
tancias. 
Pórtela hablando con los periodis 
tas dijo: 
—Yo creo que también en esta eta 
pa se aprobará la reforma de la Ley 
E'ectoral. 
Despué«*fue preguntado acerca de 
la impresión que le ha causado el 
discurso del señor Azaña. 
El ministro se negó a oplaar. 
Unicamente dijo que consideraba 
grave una posible abstención de las 
izquierdas en las elecciones. 
MANIFESTACIONES DE 
Cannes. —La undécima etapa de 
la Vuelta Ciclista a Francia la ganó 
el corredor belga Romain Maes. 
32 000 MUERTOS EN UNA 
i I N U N D A C I O N ; 
Shanghai. —Las informaciones so 
bre el número de muertos a conse 
cuencia de la inundación son real 
mente aterradoras, puesto que des 
pachos procedentes de Chanon di 
cen que se han registrado más de 
ROYO VILLANOVA 
Madrid,—El señor RoyoVlllanova 
dijo, hablando del discurso de Aza 
ña, que se lamenta del acercamiento 
de Azaña a los socialistas. 
Añadió que él, en sus declarado 
nes, le había tendido un cable a 
Azaña, pero éste le ha contestado 
con una coz y se ba alejado del Po 
der. 
Resaltó la buena labor que realiza 
este Gobierno, precisamente por su 
apartamiento de socialistas y sepa 
ratistas. 
LA OPINION DE EMI 
ha acordado retirar los votos partí 
culares que tenía presentados. 
LOS REGIONALIS-
TAS FLAQUEAN EN 
LA OBSTRUCCION 
LIANO IGLESIAS 
Madiid -Emiliano Iglesias callfi 
có duramente el discurso pronuncia 
do por Azaña en Bilbao. 
Dijo que todo el discurso está de 
dlcado a alenter la subversión. 
LA PIEDAD DE MADRID 
Madrid.—Hoy, con motivo de la 
festividad de Nuestra Señora del 
Carmen, se celebró en el popular ba 
rrlo de Chamberí solemne procesión 
que resultó brillantísima y sin Inci 
dentes. 
Fué la primera procesión que ha 
recorrido las calles madrileñas des 
de el cambio de régimen. 
La presenció un inmenso gentío. 
MANIFESTACIONES 
: DE VILLANUEVA : 
Madrid,-Los reglonallstas no se 
mostraban esta noche, después del 
discurso d e l señor Chapaprieta, 
muy fuertes en sus propósitos de so 
lucionar la Ley de Restricciones. 
El señor Chapaprieta está muy 
satisfecho de su discurso. 
EL CIERRE DE LAS CORTES 
Madrid —Todo hace prever que 
el próximo sábado la Cámara cele 
brará su última sesión en la presen-
te etapa parlamentaria. 
Unicamente existe una dificultad 
pora ello y es que los agrarios tie-
nen la promesa del Gobierno de que 
antes de cerrarse las Cortes será 
aprobado el proyecto de Ley que 
reforma la de Reforma Agraria, pero 
se harán gestiones para que esta mi 
noria acepte el aplazamiento de este 
proyecto hasta Octubre, en cuyo 
caso la modificación de la Reforma 
Agraria sería uno de los proyectos 
que se discutirían primeramente. 
Se espera llegar en este punto a 
un acuerdo. 
MANIFESTACIONES DE ALBA 
brá de ser examinado por el Parla Madrid. —Al terminar la sesión 
mento. de esta tarde, el señor Villanueva di 
Añade que hay que terminar con jo a los periodistas que, satisfecho 
los abusos que se venían cometien por el discurso pronunciado por el 
do. Los fundonarios que cumplen ministro de Hacienda al defender el 
una misión y trabajan nada tienen dictamen de la Ley de Restricciones, • rivarse responsabilidades políticas. 
Madrid. — Esta noche el señor 
Alba dijo a los periodistas que ma-
ñana conversará con los señores 
Gil Robles y Lerroux para fijar el 
plan parlamentario y ver la forme 
oe que las sesiones de Cortes terml 
nen esta semana. 
Después hablará con los jefes de 
las minorías de oposición. 
Cree el señor Alba que el acta de 
acusación contra Azaña y Casares 
Q jlroga podrá discutirse el sábado 
próximo. 
DOCUMENTOS QUE 
i SE ARCHIVAN : 
Madrid.—El Tribunal Supremo 
ha ordenado que sean arch'vados 
los documentos que tenía en su pof 
der la Comisión de Responsabil'da-
des y que versaban acerca del desas 
tre de Annual, 
Dice que únicamente podrían de 
treinta mil muertos en el distrito 
del lago Tiene, en la provincia cen 
tral de Hupeh, en el norte del Yang 
se, mientras que dos mil muertos se 
han registrado en Lishen, Husnan, 
en el sur del mismo río. 
La inundación del Yangse ha cu 
bierto una extensión de mil millas 
cuadradas. 
Los cadáveres flotan amontona 
dos por las orillas del río, en donde 
se alzan las importantes elúdeles 
de Hankow, Hanyng Wuchang, Cin 
cuenta han sido encontrados en los 
suburbios de Hanyang, donde el río 
cuyo nivel llega hasta pocas pulga 
das del dique y continúa subiendo 
cadáveres, muebles y por las aguas 
pasando por las citadas ciudades de 
la región, desde reglones anterior 
mente citadas, 
LA DERROTA DE 
Se perseguirá tenazmente a los 
atracadores en Barcelona 
Una ronda volante de la Policía dedicada a 
ello especialmente 
Esta ronda estará completamente motorizada y armada 
Mañano mismo comenzará a prestar servi-
cio en la capital catalana 
Barcelona,—Mañana comenzará jdo despedidos todos los empleados 
de oficinas y obreros, quedando con 
empleo sólo tres guardias. 
El contratista les ha dado un pla 
zo de cinco días para que abando 
nen las viviendas, pues de lo contra 
rio les cortará el agua y el fluido 
eléctrico. 
Esto agrava la ya crónica sitúa 
clón de la comarca. 
a funcionar una rodda volante mo 
torizada de la Policía, dedicada es 
pecialmente a perseguir a los atra 
cadores, 
ORADOR SOCIALIS-
: TA PROCESADO 
Sevilla.—Ha sido procesado el so 
ciallsta Estra a, que en el mitin del 
pasado domingo profirió frases de 
Hctivas. 
TESTIMONIOS DE PESAME 
GASTAÑAGA 
Santander.—Han sido enviados 
por cable numerosos testimonios 
de pésame a la familia del señor Rl-
vero, padre de la prometida de Pom 
bo, que falleció repentinamente ayer 
en Veracruz. 
ASAMBLEA DE ALCALDES 
Habana.—Según el redactor de 
portlvo de United Press, en el com 
bate Isidoro Gastañaga y Hans Bir 
kie, el español se apuntó a su favor 
el asalto segundo y el octavo; en el 
séptimo estuvieron Igualados, y los 
demás fueron de Blrkle, 
A l roñar la campana dando fin al 
combate, Blrkle había llevado al es 
pañol a las cuerdas. 
El combate fué presenciado por 
cinco mil espectadores. 
Se proclamó vencedor a Hans Bir 
kle por puntos. 
FIRMA DE UN TRATADO 
Han sido detenidos Caridad Sán 
Washington,-Hoy ha sido firma chez y María de Paz y los hijos de 
do el tratado comercial entre los Es ésta Joaquín y Antón, como autores 
Alicante —En el Ayuntamiento se 
celebró una Asamblea de alcaldes 
de la provincia para tratar de la Ley 
de Coordinación sanitaria. 
Las conclusiones no se harán pú 




tados Unidos y la U. R. S. S. 
El nuevo tratado hará que el 
cambio de mercancías entre ambos 
países se triplique, 
POR NO ATROPELLAR 
A UN CICLISTA 
Bruselas,—Un autobús de Holán 
da, en el que viajaban una veintena 
de personas de nacionalidad belga, 
se precipitó en el canal de Turnhout 
cerca de Amberes, resultando once 
personas muertas. 
El accidente se produjo al querer 
evitar el conductor atropellar a un 
ciclista. 
LA REINA DE GRECIA 
: SE DIVORCIA : 
Bucares t . -Según un comunica 
do del ministro de Justicia, el Tribu 
nal de Apelación de Bucarest ha ad 
mitido la acción de divorcio intenta 
da por la reina de Grecia. 
La decisión, que es definitiva, ha 
sido transcrita por el ministro y el 
oficial del Registro civil, 
CONFERENCIA INTERNA-
CIONAL DE INSTRUCCION 
Ginebra. —Esta mañana, como es 
taba anunciado, se ha reunido la 
IV Conferencia Internacional de Ins 
trucción pública, en la que están re 
presentados cuarenta Gobiernos. 
La Conferencia nombró, por acia 
mación, presidente de la misma al 
delegado|español don Julio Casares. 
Este pronunció un discurso de 
agradecimiento en nombre del Go 
bierno español por el nombramien 
to. 
A continuación se examinaron los 
informes recibidos de los diversos 
Ministerios de instrucción pública 
sobre las innovaciones pedagógicas 
introducidas durante los años 1934 
1935. 
de falsificación de moneda falsa. 
Parece que las mujeres eran las 
que estaban encargadas de repartir 
la moneda. Ahora se busca a los au 
tores materiales de la falsificación. 
HALLAZGO DE EXPLOSIVOS 
Murcia.—Unos muchachos juge 
ban al fútbol en Crevillente y encon 
traron en un hoyo petardos, dinaml 
ta, pólvora, algunas armas y pasquí 
nes de propaganda. 
Registrado el domicilio del prople 
tario del terreno se le ocuparon gran 
cantidad de folletos, libros, revistas 
y un revólver. 
LAS TORMENTAS EN MURCIA 
SE ARREPINTIERON 
G r a n a d a . - È n Monachil, el pro-
pietario don Juan Serrano recibió 
un anónimo, en el que se le exigía 
la entrega de 10.000 pesetas con la 
pena de muerte. 
La cantidad indicada fué enceira 
da en un sobre, que se entregó al 
chofer que hace el servicio de viaje 
ros a Granada, según se indicaba en 
el anónimo, pero nadie se presentó 
n recogerlo. La Benemérita practica 
gestiones. 
MUERTO POR UN TREN 
Zaragoza. —La pareja de escolta 
del tren número 821, de Madrid, co-
munica al gobernador civil que en 
la estación de Alhama de Aragón 
había sido arrollado y muerto por 
el citado tren el guardabarrera Za 
caifas Calvo, 
El Juzgado de Alhama se presen 
tó en la estación, ordenando el le 
vantamiento del cadáver y la prácti-
ca de las oportunas diligencias. 
A MADRID 
Zaragoza.—El ministro de Obras 
públicas, después de una breve ex 
curslón por el Aito Aragón, acompa 
ñado del subsecretario de Agricultu 
ra, ha regresado esta noche a Zara 
goza y poco después ha continuado 
su viaje a Madrid. 
Le acompañaba también desde 
Zaragoza el gobernador civil. 
SENTIMIENTO POR LA 
Murcia.—En Mula, un tremendo 
pedrisca ha arrasado totalmente la 
huerta y ocasionado pérdidas por 
varios millones de pesetas. 
De no acudlrse rápidamente en 
socorro de los damnificados, el ham 
bre se apoderará del pueblo. 
ELEGIDOS 
Linares,—En el pantano El Ram 
blar, de Baños de la Encina, ha si 
MUERTE DE CEPEDA 
San Sebastián,—Anoche se supo 
en esta capital el fallecimiento del 
corredor español Francisco Cepeda. 
La noticia de su muerte ha causa 
do entre los deportistas guipuzcoa 
nos hondo pesar. 
El seleccionador español señor 
Gervals puso un despacho a los co 
rredores españoles manifestándoles 
su deseo de que abandonen la prue 
en señal de duelo por la muerte de 
su compañero. . 
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PPÍECTOS DE SUSCRIPCION 1 
Hei (capital) 2'50 pta, 
TtlmMtrel(fuera) 7'50 , 
Semeitie ( I d . ) . . . . . . i4 , l i % 
Año (id.) 29'50 » 
NUMERO SUELTO 15 CENTIMOS 
Los Jurados Mixtos 
Los obreros y la Iglesia R A P I D A 
Como no podía menos de ocurrir, caso de tquellts famosas bases de 
han surgido a'gunas impugnaciones trabajo del personal bancario en la? 
a la ley de Jurados Mixtos. ¿Porque que, de hecho, se estableció ei con 
la ley es mala? No. Tendría que ser itói obrero que ni el mismo minia [ 
la obra más perfecta que hubiese tro socialista se atrevió a sostere 
concebido el Ingenio humano y los en el Parlamento, 
ataques ac rían los mismes. Lacón Los Jurados Mixtos eran, en rigor, 
signa es debilitar ol Gobierno. C( n órganos propulsores de la» aspira 
surar su labor. Ir formando un f-m- clones y de los dictados de una da 
biente contrario a la coalición esta- Se Su primitivo sentido hubía que 
blecida. Lo de menos es el valor es- dado desvirtuado. Por eso, el seño.-
pecíflco de los proyectos y de las Anguera de Sojo. frente a los suce 
iniciativas sobre lo» que hay que es- sos revolucionarios de Octubre, con 
pecular. Y así resulta que en la ma- slderó que una de las medidas ur 
yor parte de lo» caso» -y éste e» un gente» e indispensables que habíf 
ejemplo claro-la crítica es artififio que poner en práctica é ra la de su 
sa y sofística, y la argumentación primir el funcionamiento de los pie 
que la sirve de vehículo no se tiene no» de los Jurados, que eran los en 
en pie. ^cargados de redactar las bases y 
La realidad es que la forma en resolver en determinados litigios. L-
que funcionaban los Jurados Mixtos ^situación, claro está, no se podí . 
no podían continuar. Se constituye- proIongar y el señor SaImóa ha ac0 
ron esto» organismo» con una finali • met,do la reforma g dJce( con ma, 
dad pluslblcy para desempeñar una nJfíe5to error que ^ mieva trans 
fundón de evidente necesidad. Er forraadón de ]oi| órgnnoa parltarlos 
España »e ha Identificado una co-j d o 8 i n i l I o a e 8 d e t a s a) 
plosa legislación de trabajo, y hacía | No e8 c|erto Habrá un ^ 
falta un cauce P l a q u e j dudable aumento de costa al entre 
ción fuese justa. No es de ahora, ni ¡ ¿ar ,aa pre9láQncins R u judlcatur/1i 
fle a separúCiófl de íiiue os de su g i M E N D l p n 
mefllora esplrlioal es ciilpable la m- ^ 
de unos y la colpable oeoi-
oencía de los oías 
Porque desdeñan o descuidan el 
pueden atribuirse los legisladores 
republicanos el mérito. El verdadero 
Iniciador de la legislación social fué 
don Eduardo Dato, A él se debieron 
los mayores avances y, gracias a su 
obra perseverante, estuvo España, 
durante muchos lustros, por delan-
te de otros países en esta materia. 
ya que se va a p gar, como es d-. 
justicia. a los nuevos presidentes con 
arreglo a su» retribuciones en f 1 es 
calafón de origen. Poro, al mismo 
tiempo, se lleva a la reforma un» 
economía de cerca de un millón seis 
dentas mil pesetas, por la fusión de 
Jurados. Otra de las Impugnaciones 
La Dictadura Implantó la organiza- |'que 8e hace c8 la de lo8 jyrad()s de 
d ó n corporativa. Don Eduardo Au-1 empreaa 
nós era un entusiasta del sistema y, ] T, . 
, t i v f i « i - f l l e n e , pues, el provecto que van durante su paso por el Ministerio de , . , ^ 
^ , . i ^«,if-£. r .n- a discutir las Cortes un sentido es Trabajo, se crearon los Comités pa- w i o u i 
. . . . i ^«^««ro^i^-11"^0 de uí , t lc ía'Se busca el mejor rltarlos, primero y las Corporació-1 ' 
j , T cumplimiento do la misión especial 
nes, después. La organización C0n i0 . , . ^0 . „ . . . ^ . 
. U . i T , unin / - n h r A a s ' ^ « d a a estos organismos y su 
el Consejo de Trabajo que col)ro ; „ , j i . x. , 
m.yore. vuelo, y a.umló una m á , ^ 3 a " c f ó n dff » la níluenc.. 
amplia mlatón. Ademá,, convirtió ^ , , , l c ' ' 0 »°= etarl,. Y la , Oaae, 
T j x * . i ^ . „«4.i^„r.« P o - obrern3 organizadas, las que esta-
en Jurados Mixtos los antiguos uo- , , , • j / J .. . ., , . A,A „„B -,,-vf. "í^ce sus sindicatos para defender mités paritarios y le» dló una nueva , , * 
estructura. Hasta ahí era aceptable • derech7 ^ conseguir mejoras, las 
la orientación. Nada fundamental no ^ P ^ r Punto 
había que objetar al propósito. Pero de P ^ a m a s la revo ución y el 
el señor L J g o Caballero, que no f8f0 víolento « Ia ^ l Es 
ocultó en ningún momento que la ^ o , encontraránenlanuevBestruc 
principal finalidad de su presencia tura de los Jurados Mixtos un mejor 
en el ministerio de Trabajo era pre- i amParo > uaa may^ 
parar, desde el Poder, la revolución Es propósito firme del ministro de 
utilizó los Jurados como elementos Trabajo-según nuestras noticias-
de positiva eficacia y los puso al ser completar la obra que despachan 
vicio del partido socialista y de la ^ o r a las Cortes con una profunda 
U. G. T. La cosa era fácil. Con atri- reorganización ministerial. La nece 
huir las presidencias a militantes de 8,clad de esta segunda tarea es evi 
esas organizaciones, bastaba. La ley dente. La Influencia socialista que, 
otorgaba a los presidentes faculta- Infiltrada en los Jurados, tenía en su 
des excepcionales, entre las cuales poder lo que se pudiera llamar el 
la de más eficacia para el propósito primer grado, terminaba la obra en 
perseguido era la de poder dirimir e1 Ministerio. Los servicios fueron 
en casos de empate. Y el porcentaje confiados tamb'én a funciona 
de empates dirimidos en los Jurados I ríos marxistas o que se improvisa 
Mixtos es aterrador. No llega al Mi- ron servidores de esta doctrina para 
nlsterlo una solución recurrida que no perder el beneficio de los puestos 
no hubiese sido adoptada por dlrl- mejor retribuidos del departamento, 
mencia presidencial, ¿En qué senti j Un director general de Trabajoso 
do? Casi siempre ea el de indinaise dalista, un Consejo de Trabajo en 
el presidente de parte de la represen , tregado a la misma tendencia y unn 
tación obrera. ¿Por qué? Sencilla-j red abundante de secciones, aseso 
mente, porque ese funcionario que rías y negocios matizados de idént 
el Estado pagaba - antes lo pagaban • ca forma, constituían una infaliblli 
las empresas y el escarnio era ma-1 dad para las sentencias que asegure 
yor—para arbitrar y concillar, per-^ ba el ixito de las organizaciones en 
tenecía a la misma organización de | todo momento, 
que eran representantes los vocales! De nada servirá atrancar la polit 
obrero» Con lo cual, la mayoría es-j ca sectaria de los Jurados si en el 
taba asegurada. Si algún día se pu- {Ministerio, donde se ha de resolver 
blicara una estadística de los, presl-jen última instancia, no se realiza p; 
dentes, secretarlos y vicepresidentes ¡ raídamente un 
Alií, tendido en un solar, sobre el 
suelo pedregoso, mis ojos lo han con 
templado y de mi pecho ha brotado 
una oración y üna protesta. Oración 
hacia Dios para que se apiade de 
ese desventurado anciano y le prote 
cumplimiento de sus obligaciones ja y ayude con 8U bondad y miseii 
sociales y no ajustan su proceder cordla infinitas; protesta contra los 
con los mandatos evangélicos | hombre» que, con sus egoísmos y 
— I ambiciones, son culpables de que se 
' produzcan escenas tan dolorosas. 
Siempre en cualquitra de la ttíñi ¡Pobre viejo!... Qué crueldad la de 
calamitosa época histórica, cuan.lo tus hermanos, que te contemplar 
'a guerra, el hambre o la revolución C£ído, sin fuerzas, hambriento y ha-
asolaronlos campos y ciudades, sem raposo y pasan frente a tí sin consl-
brándose la desvastadón y la ru i ia derar lo que supone tu situación, 
por la fura y la Insensatez de loaV Xe he visto, y ante tí he sufrido 
hombres, se alzó, como un arco iris un dolor agudo, como si una zarpa 
iniciadorde una era de misericordias' agitase violentamente mis sentlmien 
y bonanza la voz de la Iglesia. Ah>-; tos roás delicados... 
ra también es la Iglesia quien por vo ; Cansado, agotado y sin fuerzas ni 
oa de uno de sus representaries,' aun para macltener en pie tu cuerpo 
precisamente aquel Pastor que nr.ás i encorvado por el peso de los años 
ie cerca sintió el estrago del lobo re |y de las fatigas y miserias pasadas, 
volucionarlo, alza su voz por medio [iegaste a una puerta a pedir el pan 
de una pastoral emocionada, dolién que redamaba tu estómago.,, jy co-
lose de la perfidia de unos y la cul j m0 EO llevabas el permiso oficial, 
íable negligencia de otro» separó |sja consideración alguna fuiste echa 
impíamente del regazo de !a Tgles a. \ ¿0 ¿e a ] u | 
El documento pastoral citado es | En tus ojos arrugados, en tu ros 
una carta repleta de unción apostó ;tro curtido por el sol y los aires de 
H o y de paterna! afecto, que todos tants s carreteras y caminos andados 
cuantos la lean deberániponer sobre, en esa peregrinación a que te ha con 
ms cabezas y sus corazones. Es un denado la sociedad, peregrinación 
lamanto penetrante del pastor solí- dolorosa en la que tu voz compun 
dto que llora con lágrimas del alma gida va suplicando de puerta en 
il hecho de que el pueblo, los hijos puerta un trozo de pan, por caridad, 
un trozo de pan que ya no puedes 
ganar porque los años, al pasar por 
tu vida, se llevaron las energías, un 
trozo de pan que te pertenece, por-
que durante muchos años con tu es-
fuerzo ganaste mucho más de lo que 
tus necesidades gastaron, en ese ros 
tro cubierto por crecida, enmaraña-
da y blanca barba, he leído tu anate 
ma contra quienes te han condena-
do a vivir sin pan y sin hogar. 
Como un montón de ruinas, ha 
caldo tu cuerpo sobre el duro y pe-
dregoso suelo, y alií, bajo los n-yos 
quemantes del sol y apoyando tu ca 
beza sobre un brazo, has quedado 
encogido, exhausto, teniendo entre 
tus piernas endebles el garrote, úni 
co compañero que te ayuda y sigue 
a todas partes, y manteniendo ata-
do a tus espaldas un fardito en el 
que guardarás todo cuanto tienes y 
quizá algún recuerdo de tiempos 
que se fueron para siempre, en ios 
cuales te viste rodeado de sonrisas 
y halagos y conociste algo de ale-
gría y dicha,., 
Tendido en tierra y reflejando tu 
rostro el dolor amargo que mina tu 
vida a causa del desprecio con que 
leí trabajo, hayan huido en gran par 
te de la Iglesia y de aquellos brazos 
que con tanto amor les había estre 
chado durante mucho tiempo, deján 
lose engañar con viles predicado 
iies en los mítines y en la Prensa. 
Sin embargo, el Prelado ovetense 
reconoce con el Papa que, si bien la 
Iglesia jamás se apartó de su deber 
/ atendió solícitamente a los humil-
des, consolándose en sus penas y ali 
viándoles en susnecesidades, existen 
muelos llamados católicos que, des 
leñando o descuidando el cumplí 
miento de sus obligaciones so l iles, 
no ajustan su proceder con los man 
datos evangélicos. Y el doctor Eche 
guren haciendo suyas las palabras 
le Pío X I , dice que no cesará nunca 
de condenar semejante conducta; 
«esos hombres son la causa de que 
la Iglesia, Inmerecidamente, haya po 
lido tener la oparlenda y ser acusa 
da de Inclinarse de los ricos sin con 
moverse ante las necesidades y es 
trecheces de quienes se encontraban 
como desheredados de su parte de 
bienestar en esta vida. La historia 
entera de la Iglesia claramente prue 
ba que esa apariencia y esa acusa 
d ó n es inmerecida e injusta: la mis-
ma Encíclica, se refiere a la «Rerum 
Novarum», es un testimonio elocuen 
te de la suma injusticia conque ta 
les calumnias y contumelias se han 
lanzado contra la Iglesia y su doctrl 
na». 
No es. por lo tanto, la Iglesia 
quien haya podido descuidar las 
atenciones que el obrero necesita y 
merece, más acendradas sin dudu 
por la misma condición de invalidez 
a que el humilde queda constreñldc 
por su propia situación en el hori 
zonte social, sino los que, guiado? 
únicamente por sus egoísmos, abar 
- 19 Mil! 
(Notas de un seguidor) 
Nunca nos ha parecido tan cruelj^^g empi 
la Vuelta a Francia, como en esta" 
etapa dantesca, con sus carreteras 
descarnadas, sus nieves perpétuas, 
sus túneles chorreantes y sus cues 
tas infernales. 
Todavía no es tarde para hablar 
de la jornada trágica, en la que se 
hundieron los equipos francés y be' 
ga y en la que un español lleno de 
ilusiones quedó roto sobre la carre-
tera, 
Anfonín Magne, vencedor de laí 
Vueltas 1931 y 1934, acechaba la rea 
sión de arrebatar a Romaln Maes e' 
malllot amarillo. Y, según sus ínti-
mos nmlgo», la ocasión ne llamabp 
Galibier. Pero a pocos kilómetro? 
le la salida, cuando pasábamos por 
Chambery, capital de la Saboya, ur 
accidente estúpido dló al traste con 
todos los cálculos de ese magnífico 
ciclista que es Tonín. Paró repenti 
lamente Hubatz, un individual que 
ios obsequia con la más espléndida 
colección de blasfemias er italiano; 
frenó el coche de «Le Petit Parisif n» 
para no atropellarle, frenaron los 
demás coches de la caravana, y en-
tre ellos. Magne y Danneels, que ser 
de 
está 
eza a carburar después de 
que se hn echado al coleto un cente 
nnr de kilómetros. Es un auténtico 
percherón... aue pesa 48 k l l cv 
Con él. si Ezqnerra v Trueba 
se hubieran retirado, tal y como PS 
tán los demás trepadores este eflo 
¿faben ustedes lo que podía hnbei 
'ucedldo? {Pues oue el equ'po 
E«onfla ganara la Vnelt»! Ahí 
nroclnmando la poalbllidad el 
po Italiano, que «e ha pnpRto prime 
'o «in ganado, porque lo han pf.r()t 
do los demá». 
Alvnrpz pasó en vigésimo lugaj 
nor el Telegrnph, Detrás de Glnne. 
lio, Ruozzl, Cntnusso. Silver Mnes, 
Vervaecke, Benoit Faure. Lowle, 
Chocaue, Romaln Mnes. Bergamaa-
^hi. MorelH, Hodev. Bertonl. Glac-
cohe. Granlel. Mauol l r . Nenville, 
Ambe^g, ViénoU. Umbenhnuer y 
Digneff. Junto a Vietto. juntos lo» 
do* pequeños. 
Pasó el esp«flol al de Cannes co 
nao un ravo. Y fné hada Ina clmíj 
nevadas del Galibier ganando pues 
tos incesantemente. Por la cumbre 
oasó en décimo segundo lugar. En 
'as últlmna rampas había adelanta 
uno de los automóviles de «París 
Soir». 
Danneels, cubierto de sangre in 
tentó continuar, {Hoy le hemos vis 
to en Grenoble. consultando la guía 
de ferrocarriles para escoger el tren 
que va a devolverle a Bélgica! 
Tonín, arrastrado por Leducq, hi 
zo un esfuerzo terrible. Quiso conti 
nuar y no pudo. Sesenta kilómetros 
después, en las primeras rampas de 
Telegraph, caía definitivamente k o 
Está seriamente tocado. Y ha deja 
do maltrecho al equipo francés. Por 
que ha de fiar éste en los esfuerzos 
de Vietto y Spelcher y porque Le 
Greves y Archambaud perdieron 
tiempo esperando al lesionado. 
De aquel magnífico equipo que 
parecía dispuesto a comerse el mun 
do, apenas queda otra cosa que la 
flema de Spelcher, la combatividad 
de Archambaud y la problemática 
resurrección de Vietto. Es bastante 
pero no es nada comparado con lo 
que eral 
Vlgnoll, reservado para la Vuelta 
a Francia, en la que podía permitir 
se muchas esperanzas, ha caído. Es 
fá en una clínica, con la clavícula 
fracturada. 
Bertoni, el finísimo trepador, hizo 
la terrible etapa del Galibier con la 
t s, s t los  i si te, lel e te n  saneamlenlo paree.' donaron la ruta de debe y ddaror 
de Jurados Mixtos que pertenecían do. Hay que dejpolltlzor ese deca- m n , i , „1 « K . „ r , ^ 
al partido aoclollsta la cifra resulta- í tameu.o El .eüor Salmén qulere'h.. ™.dad . e' * quiere 
ría aterradora. j cerlo y su tenacidad y su intellgei 
Este es el primer abuso que la ley . da son prendes que aseguran de ai 
del señor Salmón pretende cortar, temano que lo hará. Véase si t i n 
Para ello asigna las preaideuciós a importancia la labor emprendida y 
individuos de la magistratura. No se vé se al mismo tiempo, cuál es e 
da todavía el paso defioMvo de crear , verdadero origen de las t ensuras j 
la Magistratura del Trabajo, como , de los ataques que esta ley erapl z 
en Italia, pero se adelanta bástente 8 recibir desde ciertos sectores y i 
en el sentido de dotar a las prcsl- través de determinadas plumas, 
dencias de un tono de rectitud e Im 
pardalldad que antes no tenían. A l 
mismo tiempo, se priva de la diflcul 
tad de dirimir en bases de trab jo . ' 
Este intervención final de los presi-
dentes resultaba faltal, pues todas 
las pretensiones de las organizacio-
nes sindicadas marxistas, por mu-
cha que fuera la Impugnación pairo 
nal, quedaba incorporada a la legis 
laclón sodal. y aaí se pudo dar el 
Francisco Casares 
Se alquilen 
habitaciones en casa de campo 
^Informarán en la Administración 
de este periódico. 
cesldades. 
Por ello, el Obispo de Oviedo ex 
horta a los católicos para que em 
prendan una cruzada de apostóla.I< 
social que redima las Inteligencias 
y los corazones de los trabajador' ». 
formando una legión de predicado 
res qu . con la debí U unidad en los 
criterios y normas fundamentales 
sobre el pensamiento de la Iglesia en 
esta materia, oriente, dirija e impu 
se una campaña vigorosa por la re-
dención del obrero; campaña qu 
sea fecunda en beneficios de orden 
espiritual y material, a fin de qu • 
además de aliviar al obrero, sea u • 
ce miran los que pasan y del desam ¡ espalda destrozada. jY acabó dec 
paro en que te ves, en tus ojos he' rosamente IjTlene sangre de héroe 
leído el deseo que tienes de que tu este italiano! Pero hoy tendrá que 
vida acabe cuanto antes, tu ansiedad abandonar. jNo es posible sufrir tan 
por huir de este valle de lágrimas... to! 
¡Quién sabe lo que se oculta en tu | Alvartz, el gran corredor de Rea 
pecho!... Quizá si todos esos seres 
que te miran con desprecio o indií< 
renda pensaran unos minutos s 
bre lo que les demuestra tu situt 
ción, variasen de sentir y te tende 
rían sus brazos filiales para desha-
cer en parte la injusticia contigo co 
metida y de la que eres víctima tú só 
10 sabes cuanto tiempo... 
jCuadro amargo! [Espectáculo al 
lamente doloroso y acusador! La 
conciencia, ante ese anciano mendl 
go, caído en medio del arroyo, cu 
bierto de harapos y sumido en lo 
frialdad del más negro desamparo, 
se siente turbada. Una voz íntlmfa 
íanza su acusación contra todos los 
que, teniendo en sus manos la rique 
z i, i . o quieren emplearla como Dic s 
nanda. conforme a la función social 
que tiene, y antes la gastan en luj os, 
comodidades supérfluas y caprichos 
vanidosos, que dedicarla a cuidar 
de que no falte a nadie lo necesario 
para su vida decorosa. 
Todos somos hermanos... Luego, 
es deber de todos el ayudarnos en 
nuestras necesidades y consolarnos 
nuevo testtaonlo de desvelo que :„ en nuestra, w b .ladones. Pero qu 
l í esla ha tenido siempre por lo. bu d.ferente os 1. realldadl E u / o lcno 
d b ' o ^ U n o T 5 , r " " V am0rd"' •-.entlmlento.yTo^e.: 
le Je.uc,l.tò 03 « " - " ^ «l contemplar un ca.o como el de 
ese anciano mendigo, en vez de seu-
oenteaban para alcanzar a sus conijHodev Bertoni G««cobe, Graniet, 
pañeros, fueron a estrellarse contra'iMnuciftír Aniberh Undenhauer. Dlg 
neff y Vignoli. Aunque de éste últl 
mo diga lo contrario la clasificación 
oficial. 
Pinchó después en el descenso, 
Precisamente "en lo que hace mejor. 
Y así llegó a la meta a catorce minu 
tos del primero, cuando hubiera al 
-lo natural esperarle entre los cinco 
mejores de la etapa. 
He aquí el paso de los restantes 
españoles por los dos «cois» gigan-
tas. 
Telegrap: Alvarez a 3'50 del prime 
ro. Cepeda y Prior n 5 50; Cardona 
* 9, Demetrio a 10'20. Bachero a 
12,40. 
Galibier: Alvarez n 11'30, Priot a 
14'35. Cepeda fi 16, Cardoda a 18'15 
Demetrio a 2V45, Bachero a 22'5. 
Hemos dejado de intento el caso 
Cepeda para final de esta crónica de 
«sucesos»». 
Sucedió que el calor formidable 
que se padeció, despegaba el «chat 
terton» del durállminlo de la llanta. 
Y. como consecuencia, saltaban Iw 
neumáticos. Hubiera bastado unpo 
co de goma laca entre el chatterton 
y la llanta—como después aconsejó 
Dinale, el gran «plstard» italiano 
que sigue la carrera—para evitar to 
do daño. Pero fueron muy pocos los 
que tome ron precauciones. Y Vifjno 
H, Spelcher. Demetrio, Cepeda y 
otros muchos fueron las víctimas de 
la jornada. 
Lo de Vignoli tiene importancia. 
Pero lo de Cepeda lo tiene mucho 
más. A l pobre Cepeda acabamos de 
dejarle ahora muerto, en la visita de 
despedido, en el Hospital de Greno 
ble, con media cabeza afeitada. H6 
no de vendas y gasas, cubierto de 
heridas... 
Saltó primero el neumático de Is 
rueda trasera El corredor vizcaíno 
que trpfa a la Vuelta hambre de g'J 
ría, no h'zo caso a la advertencia- Y 
cunndo había salvado todo lo ma J 
y pedaleaba con furia por la m8|5D", 
ca carretera de Grenoble. aprove 
chando su buen estado físico y ulJ 
ligero desnivel para rodar a 50 po» 
hora, saltó la goma de la rueda M 
lanfera. El pobre muchacho fué pí" 
yectado contra el suelo como ui j 
bala de rafión. El porrazo fué tre 
mendo. Y allí terminaron sus ilu»'0 
nes. 
De esta etapa dantesca, el últim0 
recuerdo que llevamos, es el del m0 
desto corredor vizcaíno ech:do 80 
bre la mesa de operaciones mleu'r8* 
un médico francés y otro suram6" 
cano le examinan cuidadosameOte' 
por si hubiera alguna fractura b8»ta 
hora no descubierta. 
Por fortuna no parece que «J1* 
fractura < xlsta... iNo parece, a»* ' 
doce de la mañana, cuando aban 
namos el Hospital de Grenoble P** 




tir la acusación de nuestra propia 
culpa, aún pretendemos escusarnos 
con pretextos que no tienen valor 
alguno. 
Dios manda, amar al prójimo co 
mo a sí mismo, dar de comer al 
hambriento, proteger al desva'ido, 
levantar al caído... 
|Pobre andanol Detén tu justa 
protesta y perdona a quienes así t 
ban abandonado. No olvides que es 
ta vida es corta... Repite las pala 
bras que nuestro Redentor dijo mo 
mentos antes de expirar en la Cruz: 
«Padre mío; perdónalos.. ». Tenprc 
senté que todos tus dolores y sufrí 
mientes han de hallar una recom 
pensa merecida, porque la injusticia 
de los hombres en la tierra, ha d' 
ser juzgada y condenada por la jus 
ticia del Tribunal del Cielo, cuyo 
Juez. Dios, no se equivoca ni se de 
ja sobornar. Acuérdate de aquellas 
palabras de JÍÍÚS: «Será más difícil 
que un rico entre en el Cíele, qu 
pase un camello por el ojo de u n 
aguja». Esa es la sentencia contra 
los quü tienen los medios para ayu 
darte y te los niegan. Dios se les ten, 
drá en cuenta y a tí también la injus | 
ticia sufrida... 
A, Ferrer 
